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ǯ Śř  ŗ  ŗ Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
Řřǯ ǯǯ řŜ  ŗ ȱǻċȱ
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ċ
Řśǯ ǯǯ ŘŜ  ŗ ñ ř Ƹ Ƹ
ŘŜǯ ǯǯ řŜ  ŗ ñ Ř Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
Řŝǯ ǯǯ řŜ  ŗ ñ Ř Ƹ Ƹ Ƹ
ŘŞǯ ǯǯ ŘŜ  ŗ ñ ř Ƹ Ƹ Ƹ
Řşǯ ǯ	ǯ ŘŘ  ŗ  ŗ Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
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ř Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
řŘǯ 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Ř Ƹ Ƹ Ƹ
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Ǽ
Ś Ƹ Ƹ palatali
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řŗ
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ŗǯ ǯǯ řŗ  ŗǯŗ  Ř Ƹ Ƹ
Řǯ ǯǯ řŗ  ŗ ñ Ř Ƹ Ƹ Ƹ
řǯ ǯǯ řŗ  ŗǯŗ ñ Ř Ƹ Ƹ Ƹ
Śǯ ǯǯ ŘŜ  ŗǯŗ ñ ŗ Ƹ Ƹ Ƹ
śǯ ǯǯ ŘŖ  ŗǯŗ ñ ř Ƹ Ƹ
Ŝǯ ǯǯ ŘŖ  ŗǯŗ  ř Ƹ Ƹ
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ŗǯ ǯǯ Řŗ  ŗǯŘ  Ř Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
Řǯ ǯ ŘŘ  ŗǯŘ  Ř Ƹ Ƹ Ƹ
řǯ ǯǯ Řŗ  ŗǯŘ  Ř Ƹ Ƹ
Śǯ ǯǯ ŘŘ  ŗǯŘ  Ř Ƹ Ƹ Ƹ
śǯ ǯǯ Řŗ  ŗǯŘ  ŗ Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
Ŝǯ ǯǯ ŘŘ  ŗǯŘ  Ř Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
ŝǯ 	ǯǯ řř  ŗǯŘ  ř Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
Şǯ ǯǯ Śş  ŗǯŘ  ř Ƹ Ƹ
şǯ ǯǯ řś  ŗǯŘ ñ ř Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
ŗŖǯ ǯǯ řŘ  ŗǯŘ ñ ř Ƹ
ŗŗǯ ǯǯ Řş  ŗǯŘ  Ř Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
ŗŘǯ ǯǯ Řś  ŗǯŘ  Ř Ƹ Ƹ
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ŗǯ 	ǯǯ ŘŚ  Řǯŗ  Ř Ƹ Ƹ Ƹ
Řǯ ǯ	ǯ Řś  Řǯŗ ² ř Ƹ Ƹ Ƹ
řǯ ǯ	ǯ ŘŜ  Řǯŗ  ř Ƹ Ƹ Ƹ
Śǯ ǯǯ řŘ  Řǯŗ  ř Ƹ
śǯ ǯǯ ŘŖ  Řǯŗ  Ř Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
Ŝǯ ǯ	ǯ ŘŘ  ŘǯŘ  Ś Ƹ Ƹ Ƹ
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ŗǯ ǯ	ǯ ŘŘ  ŗ  ŗ Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
Řǯ ǯǯ ŗş  ŗ  ŗ Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
řǯ ǯiǯ Řŗ  ŗ ȱ
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ŗǼ
ř Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
Śǯ 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śǯ ǯǯ ŘŜ  ŗ ȱ
ǻȱȱȱ
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ŗǼ
Ř Ƹ Ƹ Ƹ
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ŗǯ ǯǯ ŘŚ  ŗ ñ ř ¶ǰȱċǰȱ
ǰȱ²ǰ°
Ƹ Ƹ
Řǯ ǯ	ǯ řŜ  ŗ ñ ř Ƹ
řǯ ǯǯ řś  ŗ ñ Ř Ƹ Ƹ Ƹ
Śǯ ǯǯ ŘŚ  ŗ ñ ř Ƹ Ƹ
śǯ ǯǯ řŘ  ŗ ñ ŗ Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
Ŝǯ ǯǯ ŘŞ  ŗ ñ Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
ŝǯ ǯǯ ŘŞ  ŗ ñȱ
ǻȱȱ
Ǽ
Ś Ƹ Ƹ Ƹ
Şǯ ǯǯ Řś  ŗ ñ ř Ƹ Ƹ Ƹ
şǯ ǯǯ řŗ  ŗ ñ Ř Ƹ Ƹ
ŗŖǯ ǯǯ Řś  ŗǯŘ ñ Ř Ƹ Ƹ
ŗŗǯ ǯǯ ŘŜ  ŗ ñ ř Ƹ Ƹ
ŗŘǯ ǯǯ řŜ  ŗ ñ Ř Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
ŗřǯ ǯǯ řŜ  ŗ ñ Ř Ƹ Ƹ Ƹ
ŗŚǯ ǯǯ ŘŜ  ŗ ñ ř Ƹ Ƹ Ƹ
ŗśǯ ǯǯ řŗ  ŗ ñ Ř Ƹ Ƹ Ƹ
ŗŜǯ ǯǯ řŗ  ŗ ñ Ř Ƹ Ƹ Ƹ
ŗŝǯ ǯǯ ŘŜ  ŗ ñ ŗ Ƹ Ƹ Ƹ
ŗŞǯ ǯǯ ŘŖ  ŗ ñ ř Ƹ Ƹ
ŗşǯ ǯǯ řś  ŗǯŘ ñ ř Ƹ Ƹ Ƹ Ƹ
ŘŖǯ ǯǯ řŘ  ŗǯŘ ñ ř Ƹ
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